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ABONNEMENTS 
Un an " Six mois: 
Suisse Fr.6»— Fr. 3»— 
Union postale » 12»— » 6»— 
On s'abonne a tons les bureaux de poste 
Paraissant le Jeudi et le Dtmancae à 11 Gbaax de-Fonds 
A N N O N 6 E S 
suisses 20tl., offres et demandes 
de place tO et. la ligne, 
étrangères 25 cenlinies la ligne 
Les annoncos se paient d'avance. 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels. 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal . 
Bureau des Annonces: HAASENSTEIN & VOGLER, 32, rue Leopold Robert, CHAUX-DE-FONDS et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Le mouvement de l'importation 
et de l'exportation des boîtes de montres 
en 1904 
Les monteurs de boites ont beaucoup 
fait parler d'eux depuis quelques années. 
Deux grèves importantes et de longue du-
rée ont affecté la place de la Chaux-de-
Fonds et les chefs de fabriques de boites 
en or, ont récemment complété leur grou-
pement, conclu des conventions avec la 
Fédération ouvrière et appliqué, à leurs 
clients les fabricants d'horlogerie, des prix 
uniformes de façons et d'ors manufacturés, 
ainsi que de nouvelles conditions de paie-
ment. 
Chez les chefs de fabriques de boites en 
argent, on est moins avancé ; mais on s'a-
gite beaucoup, depuis quelques mois, dans 
le but de réaliser un programme analogue 
à celui actuellement mis en œuvre dans 
l'industrie de la boite en or. 
Ces diverses circonstances donnent un 
intérêt tout particulier aux statistiques que 
nous publions ci-après et qui permettent de 
se rendre un compte exact de la situation 
de notre industrie boitière vis-à-vis de la 
concurrence étrangère. 
Voici le tableau des importations de 
boites de provenance étrangère, durant les 
sept dernières années : 
1898 . . . . 235.033 boites 
1899 . . . •. 153.788 » 
• 1900 . . . . .208.011 » 
1901 . . . . 219.247 » 
1902 . . . . 203.100 » 
1903 . . . . 193.416 » 
1904 . . . . 219.003 » 
L'année 1904, nous ramène donc au 
chiffre de l'année 1901, mais nous n'attei-
gnons pas le chiffre de l'année 1898, qui 
pouvait bien causer quelques inquiétudes. 
Quant aux provenances dé ces boites, les 
tableaux suivants, des sept dernières an-
nées, nous les donnent : 
Pays 1898 1899 
Allemagne -.—.--'. 125 70 
France ' 4.431 54.767. 
P a y s 1900 1901 1902 
Allemagne . . . 282 1.033 2.902 
France . . . . 107.1^7 133.805 110.983 
Belgique . . . . — 1 — 
Grande-Bretagne 507 428 143 
Etats-Unis . . . 100.0!)5 83.980 89.072 
Pays 
Allemagne . 






















Comme on le voit, la Belgique et l'Au-
triche ont disparu du tableau; ces deux pays 
n'y figuraient guère que pour mémoire; 
et, comme l'Allemagne et la Grande-Bre-
gne ligurent ensemble, pour une importa-
tion de 045 boites seulement, l'importation 
française et celle des Elats-Unis, sont 
seules à prendre en considération. 
En voici le tableau, pour les sept der-
nières années : 
A n • c Nombre de boites importées 
Années France Etats-Unis 
frappés; on sait que la France interdit 
l'enlrée, sur son territoire des boiles de 
celte catégorie, sous le fallacieux prétexte 
que les fonds frappés sont des médailles ! 
Le moment nous semble venu de pren-
dre des mesures, pour mellre un terme à 
une silualion ridicule et qui place nos pro-
ducteurs de boiles clans un état d'infério-
rité qu'on ne pouvait prévoir lors de la 
conclusion de l'arrangement commercial 
avec la France. 'J 
-- * "• —
 :
 * 
Comme nous l'avons l'ail les dernières 
années, nous complétons ces données de 
statistique en dressant un tableau de l'im-
portation et de l'exporlation des boites de 
montres avec et sans mouvements, ce qui 
permet de mettre en présence les chiffres 
totaux de l'imporlalion et de l'exportation 
de celte partie importante de la montre. 
Année 1904 . 
IMPUR TA TIQ.V. Nombre 
Boites en métal 211.671 
Boites en argent 6.517 
Boiles en or 815 
Grande-Bretagne 
Etats-Unis. . , 
/ / / -li i 
230.300 80.674 
235.633 135.788 
1898 . . . 
189!) . . . 
1900 . . . 
1901 . . . 
1902 . . . 
1903 . . . 















Ce lableau est intéressant à commenter; 
il marque une augmentation de 52.063 de 
l'imporlalion des boiles françaises et une 
diminution de 23.083 boiles importées des 
Elals-Unis d'Amérique. 
Si l'on se reporte à l'année 1898, on 
constate que l'importation des boites fran-
çaises s'est élevée de 4,331 à 183.148, tan-
dis (pie celle des boites américaines est 
descendue de 230.300 à 37.192. Ce phéno-
mène en sens inverse est intéressant à cons-
tater. 
La France nous envoie surtout des boiles 
en métal (boites en métal 176.251 ; boites 
en argent 6.182; boites en or 715). Ces 
boites sont, pour une bonne partie, à fonds 
Total 219.003 
10.457 Importation de montres . . . . 
Total général . . 229A60 
EXPORTA TION. Nombre 
Boites en métal . . 704.074 
Boites en argent . . 202.930 
Boites en or . . . 29.949 930.959 
Montres à boiles en 
métal 3.687.796 
Montres à boiles en 
argent 2.735.364 
Montres à boiles en or 896.842 
Chronographes, répé-
titions, etc. . . . 10.988 7.330.990 
Total . . 8.267;9'i9 
Il faut ajouter à ce chiffre celui 
des boites des montres vendues 
en Suisse, aux étrangers et aux 
indigènes, au bas mot , . . ..'. 150,000 
Notre production de boiles, en 
1904, a donc été de . . . . 8.417.949 
L'importation (229.460) représente le 
2,7 u/o du chiffre de notre production. 
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Ce qui ressort avec évidence de ces don-
nées, c'est que l'industrie suisse de la 
boite de montre n'est pas menacée, sur 
son propre marché, par la concurrence 
étrangère. Le 2,7 % f I u e représente cette 
dernière est insignifiant; nous ne pouvons 
d'ailleurs avoir la prétention de vendre, 
sans jamais acheter. 
• Il n'en est pas moins vrai que nos fabri-
cants de boites en métal auraient raison de 
porter l eu r attention sûr les progrès cons-
tants de l'importation des boites de pro-
venance française et , après s'èlre rendu 
compte des causes,, de ces progrès, de; tra-
vailler a lès supprimer. 
' Quant aux boites de provenance améri-
caine ; leur entrée diminue d'année en 
année, ce qui rétablit l'équilibre rompu par 
l'augmentation de l'importation française. 
' Et nous terminons en rappelant que nos 
tableau sont dressés d'après les renseigiié-
v
 méhts " de l'administration fédérale - des 
.;>',.':;. douanes, et que nous ignorons si la conlre-
•, bande s'emploie à faire passer des boites 
Éde;montres par-dessus les sapins. 
L'Exposition de Liège 
L'exposition a été ouverte le 127 et. avec 
une grande solennité. A deux heures le 
prince et la princesse Albert de Belgique, 
arrivés à Liège par. (rain spécial, ont été 
reçus par les autorités. 
Le prince a passé devant le front des 
troupes qui font le service d'honneur, puis 
le cortège- s'est dirigé vers l'exposition. 
Une pluie diluvienne tombait dès midi. 
Allemagne et Etats-Unis 
Les journaux annoncent que le traité de 
commerce entre l'Allemagne et les Etals-
Unis vient d'être dénoncé. On craint une 
guerre douanière. 
Chemins de fer fédéraux 
Le conseil d'administration des Chemins de fer 
fédéraux s'est réuni jeudi après-midi. Dans sa 
première séance, il a approuvé entre outres les 
comptes de 1904 et le rapport de gestion. 
Les comptes annuels des Chemins de fer fédé-
raux pour.1.904 accusent aux recettes d'exploita-
tion 114,631,784 fr., dont 109,105,368 fr. pour 
les receltes de transport proprement dites. Les 
dépenses se sont montées à 77,587,053 fr. L'ex-
,. -cèdent des recettes sur. les dépenses est donc de 
i 37,044,731 fr.. A ces chiffres viennent s'ajouter, 
comme autres receltes, le produit des capitaux 
disponibles, l'intérêt des sommes destinées à la 
construction des nouvelles lignes, les avances 
des fonds spéciaux, les subventions d'exploita-
tion, etc. 
; Les recettes totales du compte de profits et 
pertes se sont montées à 53,667,660 fr., dont 
36,320,000 fr. ont été consacrés au paiement de 
l'intérêt des emprunts consolidés, 4 millions 
640,000 francs à l'amortissement légal du capital, 
etc. Le compte de profits et perles solde ainsi 
par un actif de 60,735 fr. 
Union suisse des arts et métiers 
Locomotives géantes 
Les C. F. F. procèdent ces jours à des essais 
.de nouvelles locomotives, pour trains directs. 
Une machine de 18 mètres de long, 4 mètres de 
haut et pesant 110 tonnes, a parcouru la semaine 
dernière la ligne Winterthour-Romanshorn à 
une allure de 100 kilomètres à l'heure. Les 
résultats ont été concluants, 12. de ces locomo-
tives géantes vont être construites a bref délai. 
Elles sont destinées au service des trains directs 
Genève-Lausanne-Simplon, Genève-Lausanne-
Bàle et Genôve-Lausanne-Zurich. . 
Le comité central de l'Union suisse des 
arts et métiers proposera à l'assemblée an-
nuelle de cette association, de demander 
par voie d'initiative la modification de l'ar-
ticle 31 de la. Constitution fédérale qui re-
cevrait la teneur suivante : 
«Art 31. — La liberté du commerce et 
de l 'industrie est garantie dans toute Ja 
Confédération. Sont, réservées.: e) les dis-
positions touchant l'exercice de professions 
commerciales et industrielles, les impôts 
qui s'y rattachent et la police des roules. 
Ces dispositions ne peuvent rien renfermer 
de contraire au principe de la liberté du 
commerce et de l ' industrie; f) la législa-
tion fédérale sur lès arts et niéliërs. Là 
Confédération édiclera une loi fédérale sur 
les arts et métiers». § 
Brevets d'invention 
•y: ,'.-.. Horlogerie et Bijouterie 
LTSTE DES' DESSINS ET MODÈLES 
Nullü26.4?^avriliöö5,,4.7i ti. p. — Ouvert. — 
2 modèles.,— Calibres de montres. — Ed. 
Kummer, Bcltlàchi(Suisse). Mandataires : C. 
Hnnslin & Co, Berne. 
N" 11932. 3 avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 12 
modèles. — Calibres de montres, verres et sa-
vonnettes, toutes grandeurs. —Jean Pettavel, 
Fleurier (Suisse), j .,., ' 
N" 11933. 4 avril 1905., 11 h. a. — Cacheté. — 2 
modèles. — Machine à polir les arbres et ti-
ges ';' machine à faire les crochets d'arbres 
de barillets..— Waltham Machine Works, 
Wallham (Massachusetts, E.-U, d'Am.). Man-
dataire; L.-A. Gindrat, Bienne. 
ND11935. 1" avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. --• Lunettes avec loupe pour un cuil. 
— J. Kroug, Châux-de-Fonds (Suisse). Man-
dataires: A. Schielé & Go, Chaux-de-Fonds. 
N" 11936. 1" avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — \ 
modèle. — Lunettes avec loupes pour deux 
yeux. — J. Kroug, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataires : A. Schielé & Co, Cliaux-de-
Fonds. 
Nf 11937. l " avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 6 
modèles. — Fonds et carrures de boîtes mon-
tres. — C-R. Spillmann, & O , Chaux-de-, 
Fonds (Suisse). 
N° 11938. I« avril 1905, 2'/2 h. p?— Ouvert. — 
2 modèles. — Cadrans pour montres sans ai-
guilles. — A. Sandoz- Boucherin, Ghaux-de-
Fonds (Suisse). 
N" 11941. 5 avril 1905, 73/. h. p. — Ouvert,. — 
1 modèle. — Montre. — Hauser & Reber 
ßls, Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire! A. 
Malhey-Doreï, Ghaux-de-Fonds.. 
N° 11942. 5 avril 1905, 7 3/t h. p. — Ouvert. — 
1 modèle. — Machine à frapper pour montres 
et parties de montres. — A, Mathey-Doret, 
American Machinery Import Office, Zurich 
(Suisse). 
N° 11943. 5 avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. — Calibres de montres. — Levail-
lant & Bloch, Ghaux-de-Fonds (Suisse). 
N" 11945. 6 avril 1805, 7 '/•> h. p. — Ouvert. — 
4 modèles. — Fond de boite de montre décoré, 
bijouterie, joaillerie et médaille. — Maurice 
Woog, Ghauxde-Fonds (Suisse). Mandataire: 
A. Mathey-Doret. Ghaux-de-Fonds. 
N° 11947. 6 avril 1905, 8 h. p. — Cacheté. — 1 
modèle. — Cuvettes de montres décorées, — 
Fits de R. Picard & O , Chaux-de-Fonds. 
(Suisse). 
N» 11949. 7 avril 1905, 1 h. p. — Ouvert. — Ca-
drans de montres. — Fritz Grandjean, Locle 
(Suisse), 
N° 11951. 7 avril 1905, 5 Vt h.'p, — Ouvert. — 
1 modèle. — Mécanisme de remontoir pour 
mise à l'heure négative. — Jules Monnier, 
Bienne (Suisse). Mandataire: F. Homberg, 
Berne. 
N° 11954. 7 avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Mécanismes pour jouets s'adaplant 
sur calibres de montres, objets d'orfèvrerie ou 
seul. — D. Rusca, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataires: A. Schielé & Co, Chaux-de-
Fonds. 
Nr 11955. 7 avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
modèle. — Calibres de montres de poche. — 
Ernest Gorgerat, Chaux-de-Fonds (Suisse). 
Mandataires: A. Schielé & Co, Ghaux-de-
Fonds. 
N-11960. S avril 1905, 8 h. p. — Ouvert. — 1 
dessin.— Cadran pour jouet qui peut s'adop-
ter sur montres ou sur orfèvrerie ou seul. — 
D. Rusca, Chaux-de-Fonds (Suisse). ' ^,_; 
NM1965. iÔ avril 1905, 7 s/ . îi. p. —'Ouvert'; — 
1 modèle. — Calibre de montre. — D. Gruen, 
Sons & O, Cincinnati (Ohio, E.-U. d'Am.). 
Mandataire:; A. Mathey-Doret, .Chaux-de -
Fonds. - : ' ; A ; > £ $ 
Nu;:11972. 13-avril 1905, 10 l/i h. o. r f Ouvert. 
;— 1 modèle. — Mouvement de montre. — 
Monnier-Schneider, Bienne (Suisse). Manda-
taire; F. Homberg, Berne. <' 
N° 11973. 13 avril 1905, 10 'A h. a. -~ Ouvert. 
'*-£ 1 modèle. — Mouvement de montre. — 
Monnier-Schneider, Bienne (Suisse). Manda-
taire: F. Homberg, Berne. X ,r*i, W 
N" 11974. 13 avril 1905, 10 'A h. a. —;. JÔtivWt. 
— 1 modèle. — Mouvement de montre, —-
. Monnier-Schneider, Bienne (Suissë)..JVi'ânda-
taire ; F. Homberg, BernöVv ,'^  r-v . 
N» 11975. 13 avril 1905, iö ' / i lu a..— Ouvert. 
— 1 modèle. — Mouvèmeht ;de montre. — 
Monnier-Schneider, Bienrië (Suisse). Manda' 
taire: F. Homberg, Berne. 
N» 11978. 10 avril 1905, 8 h, p, — Ouvert. — 1 
modèle. — Machine à polir les pièces d'acier. 
— Breguet Frères & (>, Locle (Suisse). 
N° 11982. 13 avril 1905, 3 h. p. — Ouvert. — 4 
modèles. — Renvois pour machines — Bre-
guet Frères & O , Locle (Suisse) " 
N" 11984. 14 avril 190o, 8 h. p. — Ouvert. — 2 
modèles. —^ Calibres de montres. • — Arisle 
Calame Fils, Locle..(Suisse)... Mandataire: 
Hermann Schlée, Chaux-dè-Fonds. 
I*i*oloiigatloli8i 
Nb 6922. 26 mars 1900,113/i h". S, -^<*F période 
1905/1910. y* 1 m-odèle., r - Fond de hotte de 
montre décoré. rf* Paul Buhré, Locle (Suisse).-
Mandataire: A. Mathey-Doret, Ghaux-de-
Fonds; enregistrement du 8 avril 19QÖV" 
N° 7013. 11 avril ,1900, 8 h. p. —.(IF période 
1905/1910). — 2 modèles. — Calibre jxmr 
montres, 19, lignes, lépine et sovonnetle. — 
/ . Straubi Bienne (Suisse): enregistrement 
du 4 avril 1905. ..-.. .< : . . . • • 
N° 97; 9 avril 1890. — 1 modèle. -^Calibre de 
montre.1. . •-:•,••'. "•»••'• •%• ' 
N" 6776. 3 février 1900. — 1 -modèle, fff .Montre 
décorée, \ ., . , ,
 n;., 
Nu 6789. 9. février 1900. — 16 modèles,.— Cali-
bres et pièces détachées de montres'* 
N° 6790. 12 février 1900. — 2 modèles.'—Cali-
bres de montres (cylindre et ahdre). ; : ' r 
N-6791. 12 février 19Ô0. — 1-modeled - ^ Outil 
d'horlogerie. ' ' ; V*Hi 
. . : . - - -
Rectification 
. Monsieur le Rédacteur,-0: ;>,, 
On m'apporte à l'instant le journal L'Ouvrier 
et je m'operçois qu'une grave erreur. a,.été com-
mise au sujet de la Fédération h'orlogèrë qui 
est prise à partie dans un article «Une réponse». 
Il ne s'agit nullement de votre estimable journal 
mais bien de la Solidarité horlogère. 
Nous ne pouvons, pour réparer cette regretta-
ble méprise, que faire paraître dans L'Ouvrier 
un erratum samedi prochain. En alièrid'aril nous 
vous autorisons à vous servir de cette lettre'pour 
signaler cette erreur dans le pTochain numéro 
de la Fédération. 
Agréez, Monsieur le Rédacteur, avec nos excu-
ses, nos salutations empressées.,-.. 
Au nom de l'administration de L'Ouvrier ; 
Victor Joly.1 • 
Porrentruy, le 29 avril 1905. '• 
Comparaison entre les mouvements d'une 
locomotive et d'une montre 
Les journaux techniques anglais ont tous parlé 
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H'ilnè i d ç < ^ 6 ^ 4 ^ { ^ | ^ i e ; n b m dù.oélèiSf&ait-. 
leur anglais; i!'-Chprjé?Dickens » et qui appartient 
à là c d ^ M n i e au ™oriU;!p^îerfl Railway. De-
puis vingt-deux ans, cette locomotive, passée à 
la postériléjjjr|^t5aq|uolidiennement le service des 
trains express 'entre Londres et Manchester. Il 
va de sei q.ue cette machine se trouve être main-
tenant d'un modèle plutôt ancien, néanmoins, 
elle s'est toujours bien comportée car durant 
cette longue période elle a parcouru une dis-
tance de' 3.380.QÖ0 kilomètres et est encore en 
parfait état. Le charbon qu'elle a consommé se 
monte à la quantité respectable de 28,000 tonnes 
et 207,000 tonnes'd'eau ont été converties en 
vapeur.; 
Nos lecteurs se demanderont peut-être à la 
lecture de ce long préambule pourquoi dans la 
Renie de VHorlogerie-Bijouterie, nous venons 
fournir-sur une locomotive des explications tech-
niques qui seraient mieux à leur place dans une 
revue de mécanique ou une revue de chemins 
s$efer. Leniôtif-en est qu'un horloger a eu l'idée 
' , 'a^ablir le parallèle entre celte locomotive et 
f unejnontre , en comparant le nombre de tours 
r qu'ëffe^ùeàutauxi.de son axe1 lf l roue motrice de 
y)a m a c h t e avec celui du mouvement d'une mon-
stre. Si on,évalue à 6 mètres en chiffres ronds, 
I la périphérie, de la roue motrice ou roue princi-
p a l e , celle-ci aura fait pendant les vingt-deux 
:années 563.333.'333 tours, ce qui fait 25.60t5.060 
jpar an,, 70453, 6 tours par jours. 2.923 ou 3.000 
ilpura à l'heure. Or le,mouvement d'une montre 
(0rdinaij?8j avec échappement à ancre effectue, 
icomme on \e sait, 18,000 oscillations à l'heure 
©oprespdbdant «îjacurte à '\'lj,1 tour. Ce chiffre 
correspond donc à 22,500 tours .à l'Iieure, soit 
sept fois le rendement de-catteioeomotive" géante 
qui émerveille tant les ingénieurs. Malgré cela, 
11 n'est" pas rare, comme on le sait', qu'une mon-
tre marche pendant cinquante ou soixante ans. > 
(Revue de T Horlogerie-Bijouterie). 
Nouvelles diverses 
*.- ••- - e •.••••- _ : ,_ '' Vj": 
.Ce q u e c o û t e n t l e s c u i r a s s é s . — Un jour-
mil spécial ;fiC0gi,ais donne de curieux renseigne-
ments sui 1 augmentation constante du prix de 
construction des navires de guerre depuis dix 
ou douze ans. 
En Angleterre, le Royal-Sovereign a-coûté, 
en 1891-1892, 67 liv. st. 10 sh. par tonne (soit 
1.688 fr.); le Roi Edouard-lr/f;:plus récent, 
revient à 89 liv. st. par tonne (2.125 fr.). 
En France, le prix est passé de 93 liv. st. 4 sh . 
(2.330 fr.) en 1891, à 112 liv. st. 19 sh. (2.824 fr.) 
par tonne pour la Patrie, et même atteint un 
prix supérieur pour les .navires en construction. 
En Russie, le prix s'est élevé de 75"liv. st. 
(1.875 fr.) à 100 liv. st. (2.500 fr.). 
En Allemagne, la marine paye 90 liv. st. par 
tonne (2.744), au lieu de 66 liv. st. (1.650 fr.) il 
y a douze ans. 
Aux Etats-Unis, on compte, pour les nouveaux 
navires mis en chantier; sur un prix de revient 
de 97 liv. st. par tonne (2.425). 
Gomme on le voit, ce sont les navires anglais 
qui reviennent le meilleur marché et les navires 
français qui coûtent le,plus cher. Certains cui-
rassés français atteignent et dépassent 30 mil-
lions^ ! ' ,;••' 
On ne les revend pas bien cher; on peut en 
juger par un chiffre: l'administration de la ma-
rine a mis en vente, dernièrement*..un torpilleur 
de 6t> tonneaux sur la 'mise à prix de 4.000 fr. 
Ces jours-ci, le 13 avril, un ancien cuirassé le 
Friedland a été acquis, hü prix de 381,000 fr., 
par un Italien, M. CeruJ.ti, de Gènes. 
Bibliographie 
C h a n s o n n i e r J a q u e s - D a l c r o z e . 
S'il est un livre qui pourrait aisément se pas-
ser d'introduction auprès du public, c'est certes 
celui-ci. Nombre des refrains qu'il renferme sont 
déjà avec toutes les lèvres. Epars jusqu'ici dans 
plusieurs recueils assez volumineux etassez coû-
teux, ils sont désormais réunis sous une même 
couverture et le formai de ce chansonnier le rend 
facilement maniable et transportable. 
Voici donc la bonne! chanson', la chanson de 
«chez nous» mise à lai portée de tous. Grâce à. 
A' h eu reu se idée des éditeurs, nous éprouverons 
plus fréquemment que jadis le petit frisson'joyeux 
que nous cause toujours l'enfant croisé dans la 
rue et chantant tel air ainié, la ronde de fillettes 
se donnant la main sur la place et tournrinl ail 
son de Kirikirikan, la voix mâle du travailleur 
aux champs lançant Hardi Jean-Louis. 
El notre peuple, parce que Jacques-Dalcroze 
lui aura appris à chanter plus, à chanter mieux, 
notre peuple sera plus heureux. Il a imeradavan-
lage celte terre romande que son barde inspiré 
célèbre si bien ; il en verra mieux les beautés; il 
apprendra du même coup à se connaître mieux 
soi-mèmet et à force de rallier avec le poêle ses 
innocents travers, ses petits ridicules, pfiu!-êtrê 
— qui sail? — h'nira-t-il par s'en corriger. ' ' 
Va donc, chansonnier romand, pénètre dans 
chaque maison, à la ville et à la campagne, 
répands la joie et répands la santé! Unique entre 
les pareils, tu possèdes celt-3 vertu de ne pas con-
tenir une seul pièce douteuse, dangereuse pour 
le cœur ou l'esprit; el tu fais menlir l'opinion 
courante, que sans un peu de grivoiserie on ne 
saurait éviter l'ennui. Refoule hors de nos fron-
tières là scie inepte, le.couplet graveleux, la ro-
mance sentimentale et bêle. Parmi tes cent trente 
chansons,1 il en est qui s'adaptent à tous,les be-
soins, à toutes les aspirations du cœur. C'est 
avec joie que, le premier, nous saluons tu venue. 
Lausanne, Avril 1905. EDOI'AUD COMBK. 
Afin d'éviter des confusions, nous 
pr ions nos abonnés, lors d 'un chan-
gemen t d 'adresse, de bien 'vouloir 




C o t e d e l ' a r g e n t 
du up Avril igo5 
Argent fin en grenailles . . fr. 100.— le kil . • 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
mon t r e s ' : . . . . . . fr. 102-.— le kilo. 
~. . .., . V ' fr. .100;!7„'f Change sur- Paris . . . 
m 
^^ '.w&ouE.sV>sa.ffîew£ oEss'rSsti nooliii EN TOUS-PAYS 
Q F F i n B ^ ' ^ n . É r à i ^*r'"?j:;2A @HAUX.irJ)E FONDS (sa,S5e) 
WÊiL La:plitg&rt des Brevets Boncernarit l'Horlogerie sont enregistrés par cet office 
\tT 
le plus grand atelier pour 
FABRICATION DE SECRETS OR 
en tous genres ;—'Ouvrage prompt et soigné 
T * . 
12, Stand 

















i r Les seules montres de daines 
;
 ' tiers Concurrence en prix, par la qualité 
10 à-14'"' ancre et cylindre en boites or, argent et métal 
HiOI9C ou mouvements seuls \ Plus ancienne fabrique produisant celle spécialité k 
WJEAN AEGiER, Usine „Rehberg", BIENNE 
5
 Fi toip d'horlogerie pour lois pays / ^ ^ 
RIATÄ HINTZY^^Si 
P o r r e n t r u y (Suisse)
 0 
Successeurs de E. Roussel-Galle, V ^ N ^ N — 0 - > 
maison fondée en 1861 t / ^ ^ L Y / 
Spécialités de montres à clefs et remontoirs 
en tou te grandeur , ancre, et cylindre 
H o r l o g e r i e s o i g n é e e t d e c o n f i a n c e , 
H 9968 J Echantillons sur demande. "*5 
Manufactures de pierres fines 
THEURILLAT& Cie, Porrentruy 
Usincshydràuliqucs el électriques à P o r r e n t r u y et C o u r t e m a î c h e 
occupant plus de 1100 ouvriers 
S p é c i a l i t é d e p i e r r e s m o y e n n e s , é c h a p p e m e n t s e t R o s k o p f 
a v e c t r o u s e x t r a po l i s e t r é g u l i e r s p o u r i n t e r c h a n g e a b i l i t é 
a b s o l u e . II 560 P 4505 
Prix très avantageux. 
Fabrique d'Horlogerie de Mttblheim 
M ï 111 a r XT ' C O M Ü4i I h e i m s /Danube 
I V I U I I C I û t V ' , ' • (Wurtemberg, Allem.) 
11430C Dépôt à-Zurich •: .. isrîo 
Régulateurs, Tableaux, Pendules, Réoells 
Dern iè res Nouveautés 
Demander les catalogues. 250 ouvriers. Exportation pour tous pays. 
m
 T, 
Spécialité de montres 2/flig. 
Ä J anti-magnétiques, Marque 
G. KRENTEL & €<>,
 :Cormoret 
A VENDRE 
Mouvements chronographes „LeCoultrë" 
Vente en bloc ou par carton. Conditions aoantageuses. 
14 finissages R. 20'" nickel, vue, à verre, chronographe LeConltre. 
9 » » » » » savonnette, » » 
4 échappa faits, R. 20'" nickel, vue emp., à verre, cliron. » 
» emp., savonnelte, » 
» à verre, chronogr. » 
» emp., savonnelte repassée, 
réglés el cadrans. H 4844 J 















S'adresser à M. Jeanneret-Droz, horlogerie, St-lmier. 1082 
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On demande un bon 
v i s i t e u r 
énergique, connaissant à fond 
la fubricalian de la pièce an-
cre fixe. A la même adresse 
r é g l e u s e 
retoucheuse, est demandée 
également. 1698 
S'adresser sous E 4 9 8 8 J 
à H a a s e n s t e i n & Vogler , 
S t - Ix i i e r . 
Demande de place 
Ancien élève d'une école 
d'horlogerie* ayant des con-
naissances spéciales, cherche 
place comme volontaire chez 
un très bon lioiloger-rhabil-
lieùr. 
Offres s. chil'res fi! 1555 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x d e - F o n d s . 169J 
VOLONTAIRE 
Un jeune homme, lils d'un 
négociant de Pforzheim, dési-
rant apprendre le français, 
• cherche place de bureau com-
me volontaire dans une mai-
son de commerce de la loca-
lité. Prière d'adr. offres sous 
chiffres G 1569C à Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-do-Fonds. 1696 
Qui fabrique 
la montre 19'" remontoir an-
cre à pont, spiral Bregucl, le-
vées visibles, boîte lépine ga-
lonnée, cuvette argent, N°32416 
Adresser offres sous chiffres 
E 1560 C à l'agence Haa-
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 1693 
LOGEMENT I 
Tout ou partie du 3"le étage 
de l'immeuble rue Leopold 
Robert N" 42-44 la Chaux-de-
Fonds, est à louer pour le 30 
avril 1906. Superbe apparte-
ment de 4 à 8 chambres selon 
désir. Convient aussi pour 
ménage et comptoir. || 16(13 C 
S'adresser au 2"'e étage, bu-
reau P a u l V u i l l e - P e r r s t . 
Pour visiter la clientèle de 
gros en Allemagne, représen-
tant bien introduit depuis plu-
sieurs années, c h e r c h e en-
c o r e la r e p r é s e n t a t i o n 
de fabriques capables. 
Offres sous A. M. 228 à Ro-
dolphe Mosse, Berlin. 1694 
Voyageur 
Un voyageur capable, bien 
introduit auprès de la clien-
tèle horlogère ' dans tous les 
pays de l'Europe depuis 20 
ans, demande à voyager pour 
une bonne fabrique de mon-
tres ou éventuellement à la 
représenter en Allemagne. 
Ecrire s. chiffres P 1606 C 
à l'agence H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , à la C h a u x - d e -
F o n d s . 1702 
Changement île domilcile 
L'atelier de damasquinage 
Richard Steginüller 
H<ts99c e s t t r a n s f é r é 1700 
Rue de la Paix, 13 
Montres extra-plates 
Les fabricants de montres 18 à 
19'" cylindre à vue et bascule avec 
et sans pierres, sont priés d'a-
dresser leurs offres avec prix, 
sous chiffres C4983J à l'agence 
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1697 
On cherche à louer 
cas échéant à acheter, une 
fabrique d'ébauches bien ou-
tillée. 1686 
Offres sous chiffres U 4853 J 
à l'agence Haasenstein & Vog-
ler. La Chaux-de-Fonds. 
PAPETERIE à 2 Fr. 
contenant 
100 feuilles de papier à 
lettres, 100 enveloppes, 
crayon, porte-plume, ba-
ton de cire à cacheter, 12 
plumes d'acier, gomme à 
effacer, d'encre et du bu-
vard. Le tout dans une 
boite élégante et seule-
ment pour 2 f r . 213 H 148 C 
5 pour 8, 10 pour 15 fr. 
Franco, si le montant 
est envoyé d'avance, si 
non, tonlra remboursement 
Papeterie A. Niederhäuser 
G r a n g e s (Soleiirc) 
Cl 0811 
JULES JUNOD 1 
Fabricant d'horlogerie pour tous pays 
31, rue Tôte-de-Ran 
La C h a u x - d e - F o n d s 1 
Médaille d'Or en collectivité M.'ira: 
Montres or, argent, aeier et mitai 
Remontoirs dep. 9 à 18"' cyl. 
et 18 lig. remontoirs ancre 
et cylindre E x t r a - P l a t e . 
Spécialité mouvements termi-
nés pour boites or ainsi que 
Montres fantaisie de 10 à 11 
lig. or, argent et acier, feuil-
lage, cœur, carrée, octogone, 
boutonnières, bracelets, etc. 
! 
Fabrique de Boîtes argent 
•0 p a r p r o c é d é m é c a n i q u e p e r f e c t i o n n é >» 
S7ÉCIAL ITÉ : 
Gearas Anglais, Ali raand, 
Frayais, 
SavoiinetlBS turqass. et*. 
LOUIS LANG 
Porrentruy 




Il J33Î I )i',:i7 
S 
BANQUE: FÉDÉRALE(SJ.)i 
LA CHAUX-DE-FONDS ( S u i s s e ) 
S1KGKS: Zurich, Berne, Bale, St-Gall, Genève, Lausanne, Vevey, 
La Chaux-de-Fonds 
Capital social : fr. 25.000.000 
Ouvertures de comptes courants dé-
biteurs et créanciers. 
Escomptes el recouvrements d'effets 
sur l.-i Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à \ue et à L'innée de 
Réserves : fr.r3.400.000 
Achat et venté de titras et coupons. 
Avances sur titres suisses et étran-
gers. ll:i03C 023 
Matières précieuses. 
Garde de titres et leur gérance. 
Coffrets à louer (Safe-Deposit) 
• D É C O R A T I O N D E B O I T E S O R 
CHARLES DEBROT FILS, LE LOCLE 
SPÉCIALITÉS : Gutl lochés e t ÎOOO feuilles soignés. — Décors 
à la mach ine . — B a y o n s excen t r iques . — P e i n t u r e s e t filets 
émai l . — Bamolayés . — Ciselure . — Joai l le r ie . — Chiffres 
et a rmoi r i e s . H IriT7 «'. IÜ9H 
NOUVEAUTÉS p o u r échan t i l lons de voyage . TÉLÉPHONE 
Fabrique d 'assort iments à ^ n c r e 
L JEANNERET-WESPY LA CHÂITX-51-FONDS 
Levées visibles fixes garanties interchangeables . 
Entreprise de tous calibres depuis 6 lignes et dans toutes les qualités. 
Atelier organisé pour livrer Ullinonn nnîrf-nnnn M . .• 
en quantités considérables les M p S e S SOlg^CS pour l'exportation. 
D 592 II SU F o r c e c l l u m i è r e élccti'i(|ii<>H T I - : I . I : I ' H O \ I : . 
Louis MÜLLER &Ç° 
^ s ^ j ^ . Rue Neuve 9, S I E N N E (Snisse) 
F^atoricu-ie d'Horlogerie 
par procédés mécaniques modernes $.-Â 
Machines et outillages les plus perfectionnés-
interchangeabilité complète 
S t - L o u i s 1 9 0 4 : M é d a i l l e d ' o r Individ.— G r a n d P r i x collect. 
Spécialité dB Montre» grandeur 10 'A lignes (23,5 mm.) en tons genres de boites 
Mouvement à échappement cylindre, marque D I D O 
» » » ancre, » A S T E R 
IIMSC C a l i b r e s . d é p o s é s 8« 
Exposition permanente et complète d'échantillons 







Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
ROSSKOPF & CIE 
(ii 2âi c) P A T E N T «c 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Montres de précision anti-magnétiques, grandeur 12 à 21 lignes 
o r , arguent, m é t a l e t a c i e r 






PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
EXÉCUTION SOIGNÉE 
p o u r l ' H o r l o g f e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
PLUS DE 500 CLICHÉS à DISPOSITM EXÉCUTION SOIGNÉE 
L i t h o g r a p h i e - T y p o g r a p h i e R. Haefei i & C i e 








f Manufacture d'Horlogerie j 
STRAUSAK-SIEBER ' 
Il Ö99 C Soleure 889 
TUonfres en fous genres et pour tous pays 
en argent, acier et métal de 11 ù 20 lignes 
Marque de fabrigne déposée: , 
Spécialité: Montres extra-plates 
grandes et petites pièces 
• !• !• 
Echantillons à disposition 
On ne répondra qu'aux demandes 
accompagnées de bonnes références. 
Nouvel oxydage rouge, monopolisé, ne rouillant pas. 
, 
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FABRIQUE LR CHRPELLE 
MANUFACTUREID'HORLOGERIE 
FRITZ GRANDJEAN 
iiüti«r. Le Lode (Suisse) !>2I 
19'" ancre, lépinc cl savonnette, 
mouveincnt soigné, réglage 
de précision, montre extra-plate 
18 et 19'" ancre, lépinc cl savonnette 
échappement levées visibles, 
rég lage g a r a n t i e 
\ 3 »v 
QT<M> 
19'" ancre à balancier visible, extra-plaie, bon marché, réylage garanti 
Nouveauté 
B. V. D. 
c'est l'idéal 
do l'horlngerie 
La montre „ B . V . D . " balancier visible au centre du fond de la boile et 
grande seconde au centre du cadran. — Montre ancre 19'" échappement, 
levées visibles, mouvement soigné, réglage de précision. 
—*r?ï\f77? 
CHANGEMENT DE DOMICILE 
« 
i Fabrique de balanciers compensés ^  








1091 Wès le 1er jYîai, 
î)ureau et j$tellers sont transférés 
dans leur nouvelle fabrique à 









L e r e t o u r a u t o m a t i q u e 
d e s a i g u i l l e s n e p e u t n u i r e 
e n a u c u n e façon à l a b o n n e 













extra-plate ancre soignée 
or, argent, métal, atlir 
l ö rub i s , sp i ra l B rcgue t 
Montre élégante, 
solide et durable 
A qualité égale 
prix défiant toute concurrence 
Télégrammes : 
R e c o r d , T r a m e l a n 
Téléphone 
• * • » • . _ 
-
'?- • 
,,, .,.,,- 2k i '" "-'-: '" 
—*. 
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CHRONOMETRES 
Nouveau calibre extra - plat 
KTOÜR DAMES 
*i 11 lignes, à ancre ï Calibre é légant Qualité extra 
Réglage parfait 
mnsuc —>fsH3H-"- 4500 
LIPMANN FRERES 
usine de la Mouillere, B E S A N Ç O N (France) 
Se méfier des imitations de nos calibres 
Grande nouveauté 
BREVET # N° 31195 
Cadrans bosses concaves de tontes nuances 
Ls EGGLI-WEIBEL, rue Dufour 17, BIENNE 
H i015 C Successeur de l'atelier Albert"^fyss, Renan 1ÎJ77 
* ORIS IWrËNT*] 
Manufacture d'Horlogerie de Holstein 
( p r è s W a i d e n b u r g ) 
Usine électrique. ; Usine hydraulique. 
CATTIN &, CHRISTIAN 
Marques et calibres déposés. - Brevet N- 29831 




- Principes de la maison: 
\J R io - ' (Il Grande régularité 
R ,-^ - ' W4, Kxéculion rapide 
O S r ^ ) p F Qualité garantie 
I .'-.•-. , , -; ' Prix avantageux 
nterchangeable 
S Adr. Iflégr, : „ORIS" Holstein (BAle) 
ys tème breveté Téléphone 
La fabrique continue à fournir les finissages et échappements 
iS'lig. cyl. cal. eue avantageux. 
II384 C d u a l i t é i r r é p r o c h a b l e . 1401 
Production journalière actuelle : 8 0 0 m o n t r e s e t m o u v e m e n t s . 
Dès que l'agrandissement de notre usine sera terminé soit 
en j u i n p r o c h a i n , nous tiendrons à la disposition de notre 
9 honorable clientèle quelques nouveautés en genres ROSKOPF. % 
Représentant: M. Dubois-Studler, La C£auu rSü^ird8 
HC>RLOGEF?IE FRANÇAISE 
S p é c i a l i t é « l e R e m o n t o i r s a n c r e e t c y l i n d r e 
9s/*,'- H , 12, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 30 et 36 lignes 
i Charles WETZEL 
WET25EL & COLLOT 
S u c c e s s e u r s 
3, PlàcB-o'e l'Hôtel-de-Viile, MORTEAU (Doubs) 
Maison l'ondée en 1872,. Production annuelle : 180,000 montres-
Adresse - tel» '^graphique : "Wetzel & Collot, Morleau. 
SPÉCIALITÉDEFANTA ISIESENTOUS GENRESETTOUTES GRANDES 
Concessit »maire France et Colonies des marqués 
JllœriM. l '«<et«t , C h r o n o - V l c t r l x , Da l i l l n e t Sol;« 
L u x e , E x t r a - l u x e . l'i'i. s de 1000 genres variés. Nouveautés et fantaisies riches 
••F* S1M3CIAJL.ITÉ »lis ur.\vrii':.HKs r i : i t s i : < T I O W K S m 
Ateliers spécian»' pour la fabrication de la m o n t r e s o r , 
louis i genres et toutes grandeurs 
G r a n d c h o i x «le Ko, montolnai , or, argent, acier, vieil-argent, nicllcS. • 
11 ;>9i C , éi naillés, sujets variés, etc. s?H 
Montres sans aiyuilles. — • Clironograj>fies.— Chronomètres. — Répétitions 
La seule cl la plus important e.'Fabrique d'Horlogerie produisant elle-ntéine'.' :'i 
, V une; si giainde variété de montres 
m 
Manufacture de pierres soignées pour hoTlogerie 
; ! . . - . \ - ' " • • • 
Usine électrique avec outillage moderne 
i •. . \ ; ^ _ ! '- • • ~ 
i 
iS 
Tondeeei 1900. Erlach (SlllSSc) Fondée en 1900 
To us genres en échappements et moyennes 
••. ruùis,\saphirs et grenats 
7
 î •• ' ' ' " '• \'-'- • 
Olives .en tous genres Olives en tous genres 






H arlogerie soignée pour tous pays V: ^ 
A. rxXJARD, Bienne 
, Maison fondée en 18Ù7 '•-.-
Montres 10 à 20'", or, argent, nickèlèl; acier. 
^ÄOî l t P e s G o l i a t h / 30 heures et 8 jours 
pour voil/Ure) vo' yage, bureau, automobiles, etc., avec et sans quantièmes 
M^jntres Boules et Demi-Boules, avec et sans pierreries. 
Montres Bracelets en or, 9,\14 et-18.karats. 
luOlltrßS 0 JOlirS, l I T « ) '", réglage garkûti! 
!'Les mêmes 30 à 60 lignes avec répétitions à quarts ou à 5 -minutes 
'iï\ Spécialités pour^ ^ l'Angleterre en montres or. r-
M e s s i e u r s l e s G r o s s i s t e s p a s s a n t à B ienne s o n t i n v i t é s à v e n i r 
v i s i t e r m !oa e x p o s i t i o n . \ H5G0C 322: 
N.-B. — H bur îl-viler los '-eonU-efe^ons, e x i g e r l e s m o n t r e s 8 
i j o u r s a v e c , bi [eirèt 7Q32 f r a p p é s i . \c la 3/j p l a t i n e . 
M."*-
I -FABHl'gitlE DÉBAUCHÉS DE SONCEBOZ 
Sodiii- j»n n m i m r Atiions. — Directeur : J. PERLET. ne par ctions. 
-•'.'! Ma i son f o n d é e e n 1840 ' 
Usine hydr ' »lllqiœ et électrique i . Procédé« mécaniques perfectionnés ' 
Manufacture : ilbauclies et Finissages de 13 à 36 l igM 
Pièces il Ciel à tantoirs en tou genres. Ancre et Cylindre, à Terre et Savonnettes .;-;,. 
Systèmes en m , de ri-vue, convre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/< platine» 
Spérialit«: Se mo utair.s soignés Extra-plats à 28 et 2 2 / l 2 m o s de hauteur totale „ 
f Inert i Verre et Sav. en grandeurs 16,17,18,18 '/= lignes «"'S^  
EttJ de fî ten. t r epr i se de Calibres genres spéciaux ^ 
H (i2l J 
L A F ABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
»37U 
Dédara ta ns de douanes - Bulletins d'expéditions 
a vec raison sociale et autres facilités, h la 
LJlhographüG -Tj/pograprue R. HAEFELI & Cle, La Chaux-de-Fonds 
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E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G I V S S 
EXPORTATION 
12, Oudc Turfinarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDE 
H 194 C 39 
K; 
Usine La Charmille 
S u c e , d e H . S c h o u h 
ih'éphone Sonvilier tÉMEhçzn 
Ateliers de secrets, 
décoration, polissage et finissage 
(ll-J) de boites argent. 944 
Trava i l p r o m p t et soigné. 
P.J.Raiss,Bienne 
G r a v e u r , E s t a m p e u r 
de cuvettes or, argent et métal 
SPÉCIALITÉ 
Polissage de cfveltes médailles en crem 
Dorage de ewetlss mitai, imitation or 
garanti suivant le prix 
Graveur île pointons pour cuvettes 






111082 I 601 
Arnold Richard 
Téléphone S o n v i l i e r Téléphone 
Spécial i té : 
Montres ancres pour Dames 
orf a rgent , adc rV . 
; -10 ,11 ,11 */i'", iépines, savonnettes 
' '• Extra plates .- Hauteur normale 
' ^ F a b r i c a t i o n e t H é t r l a g e 
HllHIUJ a o i é n é s 98Ü 
Fabrication 
ilB pieces détachées pr remontoirs 
Tiges montées 
T a i l l a d e s d i v e r s 
F i l i è r e s à t a r a u d e r p o u r 
v i s ! a r b r e s d e b a r i l -
l e t s , e t c . 11 4471.1 1650 
ALF. PÉCAUT & FILS 
S O N C E B O Z (.Lira bernois ) 
JACQUES E/G EL DIN G ER 
Place Neuve 2, La Chaux de Fonds 
llêosr. Maison l'ondée en 1878 1(103 
Remonto i r a rg . , ac ier et méta l . 
Montres Goliath 30 h. et 8 jours, 
p r vo i tures , automobiles", voya-
ges et b u r e a u . Mont res bou les 
e t demi-boules a v e c e t sans 
p ier rer ie . Mont res 8 jou r s de 
27 à 60'", réglages ga ran t i s . 
. S';A.'pärMions',; 
50 , R u e du M a r c h é , 5 0 
. Comptabilité américaine 1012 
a p p r . à fond par leçons écri tes . 
Sut ' ; gar. P ro s , grat is H. Fdsch, 
c x p . \ c o m p . Zurich F. 21. Ü 5523 Z 
^ O C C A S I O N 
A v e n d r e 2 0 c a r t o n s 
d e m o n t r e s 19 l i g . , cylin-
dre^ ba lanc ie r vis ible , très 
bonne qual i té , boî tes acier , 
calot te ex t ra -p la te , d o n t : 
rlr'cart. b leu bri l lant , 6 car i , 
noii^ ma t , 4 car t , d a m a s q u i n é , 
; 4 cart , br i l lant niellé. 
Qlfrcs sous chiffres L4717J 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1670 
E D . F A L l ' I E T 
T k Ed. Fallet, soccessesg* 
S t - l m i e r 
M o n t r e s a n c r e s , qual i té coui-
rau te e t so ignée , 16, 19 ett 
20'" , o r . a r g e n t e t ac i em. 
E x t r a - p l a t e s ri e x t r a m i n c e s . 
et ràlap iiigaés. 
Prix avantageux. Il 3131.1 
1501 Echantillons et disposition. 
Montres 12, 16, 19'" 
A n c r e 
lép. et sav. à sec- levées visibles 
11" cylindre 
Plates et extra-plates 
Tous genres de boites 
Dual i té soignée e t bon c o u r a n t 
Jean Stauffer 
i 3440J St-IMIER loi« 
Kting,Champoiiâfiie 
G v ^ n i e r *1 f | 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité montres D,".»rar dames 
Grand choix 
en fantaisies facéties,-etc. 
Extra-plates or, argent et vStr 
Donne tinalité 1385 
_ Il IÖ35C Prix très modérés . . 
k '.Fabrique de Montres 
E. SAGNE-GEIISER, Sonvilier 
Montres a n " e 18"''/2, ex . -p la te 
» » 19"' ba l . vis ible 
» Hoskopf p la tes II 73131 
Marque déposées: Elégancia I" 
Regulatorul Càile Ferate Romane 
C. F. R. C. F. R. 710 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
fcrfifi Répétitions minutes H-21371-L 
p . G O L A Y , S e n t i e r . 
FABRIQUE d'AlGUILLES 
US! oour tous pays H-JK.SN 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E Ü R I E R 
Téléphone Maison fondée en 1850 Téléphone 
M. GO Y-BAUD, Sentier 
Spécialité de mouv. et rép. min. 
chrondg- compt. ratt. dessous 
H20S59L en 17'" bas ses .1371 
CADRANS FLINO.UÉS 
Cadrans et panneaux p' pendulettes 
Spécialité AUTOMATES 
HOIIIC T e l e p h o n e n 1 1 6 9 '.»Ci 
AV. D E L A C H A U X 
Rue de Cltasseron 45. LA CHAUX-DE-FONDS 
Voyageur 
On d e m a n d e comme voya-
geu r pour r ep résen te r u n e fa-
br ique de boî tes or, une per-
sonne très bien in t rodui te chez 
les fabr icants d ' h o r l o g e r i e . 
Condi t ions et a p p o i n t e m e n t s 
à dé te rmine r . 
Adres se r offres sous chiffres 
N 1 4 2 4 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1667 
Commis de fabrication 
La maison Paul Ditisheim 
à la Chaux-de-Fonds IMS 
cherche un employé ab -
so lument r e c o m m a n d a -
ble ayant occupé p lace 
s im i l a i r e . Fa i re les of -
f r e s pa r l e t t r e seu le -
ment , en les a c c o m p a -
gnant de r é f é r e n c e s et 
des déta i ls conce rnan t 
les emplo is a n t é r i e u r s . 
L J. VAN LIER 
maison E. D. EL IAS 
Horlogerie en gros 
AMSTERDAM {Hollande) 
Il 1525 C ac tue l l ement 1680 
Grand Hôtel Central 
La Cha.ux-de-Fonds 
On demande 
d a n s fahr, d 'hor l . d u J u r a ber-
nois , bon v i s i t e u r p r é chap . 
et liniss. s y s t . Bioskopf. Réfé-
rences exigées . 'Off res P4770J 
à Haasenstein '& Voglér, La Chaux-
de-Fonds. S i ' ' 1677 
On offre à louer 
d a n s u n e f a b r i q u e d ' h o r -
l o g e r i e d u J u r a b e r n o i s , 
à pr ix t rès b a s , u n g r a n d 
l o c a l , p o u v a n t conten i r 60 à 
70 ouvr ie rs , p r o p r e , b i en éclai-
r é , force mot r ide , s'il le faut. 
Conv iendra i t p o o r fabr icant 
de mon t re s g e n r e K o s k o p f au-
quel la fabr ique l iv re ra i t les 
ébauches . E ventnc l le i ï ien l l'on 
s ' assoc iera i t . 1076 
Offres s o u s chiffres O 47G9 |J 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L à C h a u x - d e - F o n d s . 
F A B R I Q U E j L E C T I O N 
Les Fils de L. Braunschweig (s. a.) 
Serre. 22 et Montbrillant 1 et 3 m m e 
Dès le 25 avril les bureaux et les ateliers 
seront réunis dans la nouvelle fabrique: 
rue de la Paix 153 et 155 
(Quart ier des Eplatures) I67:t 
On cherche commanditaire 
a v e c a p p o r t d e f r . 1 5 , 0 0 0 , d e p r é f é r e n c e b o n 
m é c a n i c i e n p o u v a n t d i r i g e r u n e f a b r i c a t i o n d ' é b a u -
c h e s , o u e m p l o y é p o u r la c o m p l a b i l i t é ; a f fa i re d e 
g r a n d r a p p o r t . . Ï 6 9 5 
A d r e s s e r o f f r e s s o u s c h i f f r e s M 1 5 8 3 G à 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
U n - c o m p t a b l e expér i -
m e n t é , •connaissant à fond la 
f ab r i ca t i on et le c o m m e r c e 
d ' h o r l o g e r i e ' , aiwsi q u e les 
af fa i res d ' e x p o r t a t i o n , d e -
m a n d e p l a c e 7 d e 
Comptable ou 
Correspondant 
P o s s è d e l a c o n n a i s s a n c e des 
v o y a g e s .ainsi qrue les l a n g u e s 
a l l e m a n d e . et a n g l a i s e e t la 
d a c t y l o g r a p h i e . ' .Référencesde 
p remie r ordre- à. d i spos i t ion . 
A d r e s s o r Des ., offres sous 
chiffres U » 5 2 4 6 à H a a s e n 
s t e i n & V o y i e z » L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1674 
Arrivés à bout d'un contrat de livraison avec 
M. A. LU grin Ô l'Orient, nous rendons attentifs 
tous les fabricants on négociants en horlogerie: 
que M. Lu grin n'a pas le droit de oendre des 
montres ou des finissages 
répétitions 
faits d'après nos caliùres ou nos mécanismes. 
Braunschweig & Hirsch, 
1669 n 1427 c La Chaux-de-Fonds. 
Les fabr ican t s d e la mon t r e 
Remontoir 
à ancre 
c a d r a n d o u b l e , t ou r s d ' heu re s 
para l lè les , , son t p r i e s ' de sou-
met t r e leurs p r t x sous chiffres 
W 1535 C à H a s i s e n s t e i n & 
V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 1679 
On cherche 
un commanditaire 
d isposan t d ' une somme de 
40 à 50,000 f r . p o u r l'ex-
p lo i ta t ion d ' u n e f a b r i q u e 
fa i san t l 'ébauche. ltis.'i 
Adresse r offres s o u s chiffres 
T 4 8 5 2 J à H a a s e n s t e i n A 
V o g l e r , S t - l m i e r . . . . ,, 
U n e p e r s o n n e a y a n t v o y a g é depuis des a n n é e s 
spéc ia lement l ' A l l e m a g n e ' , : l ' A u t r i c h e , la H o l l a n d e , 
la B e l g i q u e , l ' E s p a g n e öt le P o r t u g a l 
cherche des représentations-
de m a i s o n s d ' ho r loge r i e pour ces p i y s à des condi -
t ions à conven i r ; • 1889'. 
P r i è r e d ' a d r e s s e r lés offres sous chiffres 
Z 1 5 4 8 G à l ' agence H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o r i d s . 
Associé on commanditaire 
Une fabrique de boî tes or , d e m a n d e associé ou comman-
di ta i re , a v e c a p p o r t d run;certain capi ta1 , p o u r l 'extension de 
sa fabrique. — Pour ra i t vis i ter la clientèle et tenir la comp-
tabilité. . 1668 
A d re s s e r les offres sous chiffres K1410 C à l 'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
La fabrication d'hor-





conna i s san t t e rminagés , régla-
ges , a c h e v a g e s de n ' impor te 
quel genre de m o n t r e s , s im-
ples ou compl iquées , cherche 
p lace imméd ia t e ou pour épo-
q u e à conveni r . 1655 
Références de l r" maison d e 
la p l a c e ; p ré ten t ion modes t e . 
Offres sous Wc 1342 C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. ' 
Pour la création 
d 'une fabr ique d ' ébauches et 
fourni tures d 'hor loger ie , avan-
t a g e u s e m e n t s i tuée pour tra-
vai l le r à bon compte , on cher-
che uu 
fabricant d'horlogerie, 
disposé à s ' in téresser p o u r 
une s o m m e de 
frs. 10 à 15,000 
cont re ga ran t i e et a v a n t a g e s 
d o n t il bénéficierait . 
A d re s s e r offres sous chiffres 
H 1545 C à m m . H a a s e n s -
t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 1687 
Fabrique d'étampes 
lli'iMii: t o u s s y s t è m e s 
P1 découpages acier, laiton, etc. 
l t l o e s » c o l o n n e * * 
nombreux modèles 
• H O C H a i i i ô H e n l i i H 
G. Russbach - Matile 
mécanicien spécialiste 
LA CHAUX-DE-FONDS/HM)' 
Const, mod. Découpages. Téléphone 
Seule spécialité de la maison 
O 
Directeur horloger 
d'une importante fabrique 
d'horlogerie cherche à chan-
ger de place. 1684 
Références de 1 e r ordre. 
Offres sous S 4851J à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 
VOYAGEUR 
.pour visiter grossistes en 
Allemagne 
Autriche-Hongrie 
est demandé par fabrique de 
montres. - Connaissances sé-
rieuses en horlogerie sont 
exigées. I . . ' ''. 168:» 
S'adresser sous chiffres 
V4856J à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds*1 
5 278 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
jYîanufacture ff J{orlogerie 
P | GINDRAT-MATHEZ 
Tramelan l Marque de fabrique déposée HORIZON 
ontres anere de précision 
e x t r e i - s o i g n é e s 
levées visibles, doubles plateaux, plates et extra=plates, lépine 
et savonnette, 19 lig. (16 size) 17y2 lig. (12 size) 
Fabrication mécanique procédés les plus modernes. 
Interchangeabilité absolue. 
Mise à l 'heure au pendant très solide. 1649 H 377'J J 
K-
Les montres H o r i z o n se l'ont également 
en pièces cylindre très soignées et en tous genres de 
boîtes o r , argent, métal, acier haute fantaisie. 
Prix sans concurrence à qualité égale. 
Pièces de rechange. Unies et interchangeables. 





S o n v i l i e r (Suisse) 
TELEPHONE Maison fondée en 1830 Marque de fabrique déposée Adresse télégraphique: Gloria, Sonvilier 
i$ Expor tat ion et genres pour tous les pays du monde $k-W 
Spécialités de montres plates, extra-plates et extra-minces, ancres fixes, 17, 18 et 19 lignes 
levées visibles, doubles plateaux, mise à l'heure au pendant, extra solide 
Demandez les montres G L O R I A qui sont livrées'garanties comme bienfacture, fini, réglage, élégance et solidité. 
Les montres „GLORIA" se fabriquent en trois qualités, avec boîtes or, argent, acier, niel, vieil argent, 
frappes, métal et-fantaisie, verres et savonnettes. 
Ire qualité 2 m e qualité 
extra soignée soignée 
réglage de précision, serré à ip réglage garanti à 30 secondes 
secondes dans les dans 
deux positions et accompagnée 
3me qualité 
bonne montre civile 
garantie réglée à 1 minute 
.au pendu 
d'un bulletin de marché. l e s d e u x positions 
La fabrique ne traite qu'avec maison de gros et offre monopoles pour la vente exclusive de ses produits avec marque «Gloria»-
H105411 pour renseignements, catalogue illustré et prix, s'adresser à la «89 
flanufacture de Hontres „ G L O R I A " à Sonvilier près Chaux-de-Fonds (Suisse) 
Chaque pièce es t accompagnée d'un bulletin de garant ie 
m p ~ Personnel expérimenté pour la fabrication des montres à hauteur minime. " ^ 8 
Imprimerie de la Fédération horion ère suisse (R. Haefeli & O ) , Chaux-de-Fonds 
